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Sammendrag: 
Et kombinert akustikk- og bunntråltokt med sikte på å framskaffe mål for tallrikhet 
og utbredelse hos torsk, hyse, blåkveite og uerartene, samt lengde og vekt ved alder 
for torsk og hyse, er gjennomf~rt siden 1981. Vinteren 1995 var tallrikheten av 1- 
gruppe torsk den hØyeste i tidsserien og den tilsvarende av hyse en av de hØyeste. 
Antallet 2-4 år gammel torsk var noe lavere enn i fjor, mens de samme aldersgrup- 
pene av hyse var sterkt redusert i 1995. Det var mer 5-6 år gammel torsk og hyse enn 
noen gang tidligere i undersokelsen. Lengde og vekt ved alder var lav for begge 
artene, men kondisjonsfaktorene var tilnærmet normale og på nivå med fjorårets. 
Tallrikhetsindeksene Økte noe for begge de kommersielle uerartene og for blåkveite, 
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De årlige fangstkvotene og andre fiskerireguleringstiltak for fiskebestandene i Barentshavet 
blir avtalt mellom Norge og Russland. Oversikter over bestandenes tilstand og utvikling blir 
gitt av Det Internasjonale Råd for Havforskning (ICES). ICES bruker både samlet 
internasjonal fangststatistikk og informasjon om bestandsstØrrelse og -sammensetning fra 
forskningstoktene i sine vurderinger. Resultatene fra Havforskningsinstituttets årlige 
tallrikhetsmålinger av ung bunnfisk om vinteren i Barentshavet er en viktig del av ICES sitt 
grunnlag. 
Undersøkelsene startet i midten av 1970-årene med hovedvekt på akustisk tallrikhetsmåling. 
I 198 1 ble de utvidet til også å omfatte tallrikhetsmål utfra rene bunntrålfangster. De er blitt 
utvidet etterhvert som kravene til omfang og presisjon av biologiske bestandskarakteristika 
har øket. I tillegg til overvåkning er metodeutvikling en viktig del av toktet. I dag er disse 
undersøkelsene den viktigste "dataleverand~ren" til en rekke prosjekt ved Havforsknings- 
instituttet: 
- Overvåkning av bunnfisk-bestandenes tallrikhet 
- Overvåkning av fiskens fordeling i relasjon til næringstilbud og havklima 
- Oppdatering av bunnfisk-bestandenes utvikling m.h.p. fØdeopptak og vekst 
- Beregning av predasjonsdødeligheter på viktige byttedyrarter 
Denne rapporten omhandler resultatene i 1995. Toktet ble gjennomført med 3 forsknings- 
farøy i tiden 27 januar - 2 mars. I alt deltok 28 personer fra Havforskningsinstituttet (Senter 
for Marine Ressurser, Senter for Marint M i l j ~  og Administrasjonen). 
Bergen mai 1995 
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SAMMENDRAG 
Et kombinert akustikk og bunntråltokt med sikte på å fremskaffe tallrikhetsindekser og anslag 
for individuell lengde og vekt av hver aldersgruppe er gjennomf~rt hver vinter siden 198 1 i 
Barentshavet. Hovedoppmerksomheten er rettet mot ungfiskbestandene av torsk og hyse, men 
i senere år er tallrikhetsindekser også utarbeidet for uerartene og blåkveite. Siden 1993 er 
unders~kelsesornrådet utvidet mot nord og øst for å få en fullstendig dekning av den isfrie 
delen av utbredelsesområdet for de yngste årsklassene av torsk. 
Resultatene fra 1995 viser: 
- tallrikheten av 1994-årsklassen av torsk er den hØyeste i tidsserien og den til- 
svarende av hyse en av de hØyeste. 
- Antallet 2-4 år gammel torsk var omtrent det samme som i fjor i bunntrålunder- 
sØkelsen men vesentlig lavere i 1995 i den akustiske unders~kelsen. Antallet av de 
samme aldersgruppene av hyse ble sterkt redusert fra 1994 til 1995 i begge under- 
sØkelsene. 
- Det var mer 5-6 år gammel torsk og hyse enn noen gang tidligere i unders~kelsen. 
- Lengde og vekt ved alder var lav både for torsk og hyse, men kondisjonsfaktorene 
er tilnærmet normale og på nivå med fjorårets. 
- For begge de kommersielle uerartene Økte tallrikhetsindeksene noe; for vanlig uer 
mest i den akustiske unders~kelsen, mens for snabeluer var Økningen størst i bunn- 
trålunders~kelsen. 
- Totalindeksen av blåkveite Økte mye, delvis p g a .  bedre dekning i Svalbardområdet. 
De yngste årsklassene av blåkveite ( 4  år) var svært fåtallige. 
SUMMARY 
A combined acoustic and bottom trawl survey aiming at obtaining indices of abundance and 
estimates of length and weight at age has been carried out each winter since 1981 in the 
Barents Sea. The target species are cod and haddock but in recent years abundance indices 
have als0 been worked out for the redfish species and Greenland halibut. Since 1993 the 
survey area has been extended to the north and east in order to obtain a more complete 
coverage of the younger age groups (age 1-3 years) of cod and haddock than in previous 
years. 
The main results in 1995 were: 
- The abundance of the 1994-yearclass of cod is the highest in the time series and that 
of haddock on of the highest. 
- The abundances of 2-4 years old cod were about the same as last year in the bottom 
trawl survey but significantly lower than last year in the acoustic survey. The 
abundances of these agegroups of haddock were considerably reduced in both 
surveys from 1994 to 1995. 
- The abundances of 5-6 years old cod and haddock were the highest in the series. 
- Length and weight at age were low for both cod and haddock; yet the condition- 
factors were approximately at a normal leve1 as last year. 
- The abundance of both cornmercial species of redfish increased somewhat; for 
Sebastes marinus particularly in the acoustic survey, for S. mentella mainly in the 
bottom trawl survey. 
- The abundance index of Greenland halibut increased considerably, partly due to 
better coverage in the Svalbard area. The abundances of young agegroups (c5 years) 
were very low. 
l. INNLEDNING 
Formålet med unders~kelsene r å kartlegge den geografiske fordelingen og fremskaffe mål 
for tallrikhet og vekst av de viktigste kommersielle fiskeartene i Barentshavet. 
Hovedhensikten er 
- å få mål for antall fisk (tallrikhetsindekser) i de ulike lengde- og alders- 
grupper av torsk, hyse, uer, snabeluer og blåkveite 
- å finne gjennomsnittslengder og -vekter for ulike aldersgrupper av torsk og hyse 
- å samle inn og analysere mageprever av torsk for å studere torskens vekst og 
beiting på andre viktige arter 
Dataene og resultatene brukes direkte både i bestandsanalysene og -vurderingene i ICES og i 
mange av Havforskningsinstituttets flerbestandsrelaterte prosjekter. De er også svært viktige 
for flere andre prosjekter ved instituttet. 
Det blir utarbeidet tallrikhetsindekser både på grunnlag av fangster fra faste bunntrålstasjoner 
og på grunnlag av akustiske registreringer. De akustiske unders~kelsene har vært gjennom- 
f ~ r t  siden 1975. I 1981 ble unders~kelsene utvidet til også å omfatte materiale for tallrikhets- 
beregning utfra bunntrålfangster. Dette medførte en betydelig Økning i innsatsen på bunn- 
tråling, med leie av 1-2 kommersielle trålere i tillegg til 1-2 forskningsfartØy. I 1995 ble 
unders~kelsen gjennomf~rt med 3 forskningsfartØy. 
I 1993 ble undersøkelses-området utvidet mot Øst og nord for å dekke mest mulig av den 
isfrie delen av utbredelsesområdet for de yngste aldersgruppene av torsk. Det viste seg at en 
betydelig del av 1 , 2  og delvis 3-gruppen av torsk stod utenfor det "tradisjonelle" 
unders~kelsesområdet, og i de senere unders~kelsene har en derfor fors~kt  å dekke hele den 
tilgjengelige delen av utbredelsesområdet, spesielt i ~ s t .  
I årets undersØkelse ble det satt av 4 dØgn til samtråling mellom fartØyene. Hovedformålet 
med samtrålingene var å teste ut en annen d~r type nn de som ble brukt på bunntrålene under 
toktet forøvrig. Samtrålingene gir dessuten et bilde av fartØyenes fangsteffektivitet relativt til 
hverandre. 
2. METODIKK 
2.1 Akustiske undersøkelser 
Metoden er beskrevet i MacLennan and Sirnrnonds (1991). Målingene ble gjort med Simrad 
EK500 ekkolodd og Bergen Ekko Integrator (BEI, Knudsen 1990). Målinger av ekkotetthet 
(s,) ble lagret i BE1 med hØy opplØsning, og tolkete verdier ble lagret for 50 meters pelagiske 
kanaler og for 5 kanaler i 2 meter langs bunnen. Under tolkingen ble gjennomsnittlig total 
ekkotetthet for hver 5 nautiske mil utseilt distanse fordelt på art i henhold til: 
- fangstsammensetningen på trålstasjonene (pelagiske- og bunntrålstasjoner) 
- utseendet av ekkogrammet (registreringenes karakter) 
- fortlgpende fordeling av fiskens målstyrke 
Til hjelp i splittingen og artsallokeringen av registrerte ekkotettheter ble alle trålfangster 
omregnet til relative sA-verdier for hver art (Korsbrekke 1995). I omregningene ble det lagt 
inn lengdeavhengig sveipebredde-korreksjon for bunntrålfangstene (Aglen og Nakken 1994), 
se nedenfor. Dersom sammensetningen av trålfangstene gir et riktig bilde av den arts- og 
størrelses-sammensetningen som har bidratt til den totale ekkotettheten, skal total ekkotetthet 
fordeles direkte på art i henhold til slike relative sA-verdier. Men selv om det ble lagt stor vekt 
på å få trålfangstene mest mulig representative for ekkoregistreringene, vil seleksjon m.h.p. 
art og størrelse alltid påvirke fangstresultatet, slik at arts- og st~rrelses-fordelingen av 
trålfangster alltid må sammenholdes med ekkogrammet og med målstyrke-fordelinger fra 
ekkoloddet. 
Utregning av tallrikhetsindekser 
Unders~kelsesområdet er delt inn i ruter på 112" geografisk bredde og 1" geografisk lengde. I 
hver rute ble det for hver art beregnet aritmetiske middelverdier av ekkotetthet for sjiktet fra 
overflaten og ned til 10 m over bunnen (pelagisk ekkotetthet) og for lom-sjiktet naerrnest 
bunnen (bunn-ekkotetthet). Disse middelverdiene er f.0.m. 1995 regnet ut maskinelt (Sunnanå 
pers. comm.) Hver av disse to ekkotetthetene ble deretter omregnet til gjennomsnitts 
fisketetthet etter formelen: 
- - 
p, = s, l o hvor 
- 
p, er gjennomsnitts fisketetthet (antall l nm2) i ruter 
- 
s, er gjennomsnitts ekkotetthet (m2 pr nm2) i ruter 
- 
o er gjennomsnitts ekkoevne for enkelt fisk (m2) i ruter 
For torsk, hyse og uer er ekkoevnen (o), målstyrke (TS), og fiskelengde (L i cm) relatert til 
hverandre slik: 
TS = 10 log(ol4n) = 20 log L - 68 (2) 
Formel (1) ovenfor kan da skrives på en mer hensiktsmessig forn for praktisk bruk: 
- 
p , = 5 . 0 2 . 1 0 ~ . ~ 1 ~  hvor 
fZ er gjennomsnittet av "kvadrerte fiskelengder" i ruten. 
Midlere kvadrert fiskelengde, c, ble estimert slik: 
For hver rute ble det valgt ut to sett trålfangster; ett sett som var representativt for pelagisk 
ekkotetthet og ett sett som var representativt for bunn-ekkotetthet (Mehl og Jakobsen 1995). 
Det ble utelukkende brukt bunntrålfangster til å representere ekkotettheten ved bunnen, mens 
det for den pelagiske ekkotetthet i tillegg ble brukt en del pelagiske trålfangster. Lengde- 
fordelingen (i prosent) for den aktuelle arten i rute og sjikt ble etablert ved f ~ r s t  å regne ut 
antallet i hver 5 cm lengdegruppe pr tauet distanse for hver trålstasjon, korrigert for lengde- 
avhengig sveipebredde på bunntrålstasjonene (se nedenfor), deretter summert over alle 
trålstasjoner, og til slutt ble resultatet multiplisert med 100/N, hvor N er totalt antall fanget 
fisk pr utseilt distanse av den aktuelle arten i rute og sjikt. 
(c) ble beregnet utfra denne lengdefordelingen. 
Etter at totaltettheten av arten (p,) på rute og sjikt var beregnet med formel (3), ble denne 
tettheten fordelt på lengdegrupper (5 cm) i henhold til den etablerte lengdefordeling i ruten, 
og antallet i hver 5 cm gruppe i ruten ble så funnet ved å multiplisere med arealet. 
Totalantallet i hver 5 cm lengdegruppe i hvert område og i hele unders~kelses-området ble 
deretter funnet ved summasjon. Antall fisk i hver aldersgruppe i hvert område ble til slutt 
beregnet ved å anvende en alderAengde n~kkel .  
Fram t.0.m. 1992 ble det for torsk og hyse regnet med en målstyrkeformel 
TS = 10 log(ol47c) = 21.8 log L - 74.9. Utregningene var b1.a. basert på fangsttall fra bunntrål 
med bobbins gear eller tall som var omregnet fra rockhopper til bobbins gear (Godø and 
Sunnanå 1992), og det var ikke korrigert for lengdeavhengig sveipebredde (t.0.m. 1994). 
Tidsserien for torsk og hyse er nå regnet om basert på ny målstyrkefonnel (se ovenfor) og 
rockhopper fangsttall og korrigert for lengdeavhengig sveipebredde (Aglen og Nakken 1994). 
Trålen er en reketrål (Campelen 1800) med 80 mm maskevidde i forkant. T.0.m. 1993 ble det 
benyttet en pose med 35-40 mm maskevidde og et beskyttelsesnett med 70 mm maskevidde. 
Siden denne maskevidden kan gi betydelig seleksjon av l års gammel torsk, ble posene i 
1994 skiftet ut med poser med 22 mm maskevidde. Det brukes nå rockhopper gear på trålen. 
T.0.m 1988 ble bobbins gear benyttet, og indeksene for torsk og hyse fra denne perioden 
(198 1-88) er siden regnet om til å gjelde for rockhopper gear, korrigert for lengdeavhengig 
sveipebredde (1 98 1 - 1994) (Godø and Sunnanå 1992, Aglen og Nakken 1994). Sveipene er 40 
m og dørene er Vaco kombidører (6m2, 1500kg). De leiete trålerne har brukt Steinsharnn V- 
dører nr. 8 (6.4m2, 1750kg), mens F F  "Jan Mayen" i 1995 brukte Steinshamn W-9 dører 
(7.1m2, 2050kg). I 1993 ble det brukt "strapping" på trålvaierne på forsknings-fartøyene , i 
1994 og 1995 ble det samme gjort på henholdsvis hvert tredje og annenhvert trålhal på alle 
fartøyene. 150 m fra dørene ble avstanden mellom trålvaierne "låst" med et 10 m langt tau 
slik at avstanden mellom dørene var 48-50 m og uavhengig av vaierlengde/tråldyp (Engås 
and Ona 1993, Engås 1995). 
Posisjonene for bunntrålstasjonene som benyttes for å beregne tallrikhetsindekser er satt ut på 
forhånd. Da undersøkelsene startet i 1981 ble hele havområdet inndelt i 4 hoved-områder (A, 
B, C og D) og 35 strata, og de første årene ble antall stasjoner i hvert stratum valgt utfra 
forventet fiskefordeling, med sikte på å minske variansen (flest trålhal i strata med høy og 
varierende tetthet av fisk). I senere år er trålstasjonene blitt mer jevnt fordelt i hele området. 
Siden det har vist seg at betydelige konsentrasjoner av fisk i senere år har forekommet utenfor 
det opprinnelige strataområdet, ble undersøkelsene f.0.m. 1993 utvidet med område D', E og 
den isfrie delen av Svalbardområdet (S), se Fig. 3.2 og Tabell 3.1. 
I 1993 og 1994-rapportene inngikk Svalbardområdet i A' og vestlige del av område E (vest 
for 30°Ø). Standard tauetid er 30 minutter (t.0.m. 1985 var tauetiden 60 min.). På alle 
trålstasjoner ble trålen kontinuerlig overvåket med Scanmar trålinstrumentering (avstand 
mellom dører, hØyde av trålåpning og bunnkontakt), og dataene ble registrert for senere bruk. 
Utrekning av tallrikhetsindekser 
Utrekningen av tallrikhetsindekser foregår i 2 trinn: 
Først beregnes totalt antall fisk i hver 5 cm lengdegruppe i hvert hovedområde, og for hvest 
av hovedområdene blir det etablert en alderllengde nØkkel. Deretter blir de totale 
lengdefordelingene (antall i hver 5 cm gruppe) omregnet til aldersfordelinger (antall i hver 
aldersgruppe) ved å anvende en alder/ lengde nØkkel. Prosedyren i utregningene er: 
- For hver trålstasjon blir fisketettheten (antall/nm2) i hver 5 cm lengdegruppe beregnet slik: 
Fangst i antall Fisketetthet = Tråldistanse (nm) . Fiskebredde (nm) 
Fiskebredden (sveipebredden) var tidligere satt fast til 25 m = 0.0135 nm. For torsk og hyse 
er det f.0.m. 1995 lagt inn en lengdeavhengig korreksjon av fiskebredden og tidsserien er 
regnet om (se nedenfor og Aglen og Nakken 1994). I beregningene blir korreksjonen gjort 
for hver 1 cm lengdegruppe, slik at antallet blir justert f ~ r  det summeres opp i 5 cm 
lengdegrupper og tetthetene beregnes. 
- For hvert stratum blir gjennomsnittstettheten av fisk i hver 5 cm lengdegruppe beregnet som 
det aritmetiske midlet av tettheten på stasjonene i stratumet. Deretter blir totalt antall fisk 
funnet ved å multplisere med arealet av stratumet. 
- For hvert område blir totalt antall fisk i hver 5 cm lengdegruppe funnet ved å summere over 
alle strata i området. Deretter blit totalt antall fisk i hver aldersgruppe i området beregnet 
ved å anvende en aldertlengde nØkkel. 
Bunntålens effektive fiskeebredde 
Bunntrålens effektive fiskebredde er avhengig av fiskestørrelsen. Stor fisk blir i større grad 
ledet av dØrer og sveiper inn mot selve trålbanen enn liten fisk og trålens fiskebredde er 
derfor starre for stor fisk enn for liten. Dickson (1993a og b) har utviklet og testet teorien for 
dette. Han gir sammenhørende verdier av effektiv fiskebredde og fiskelengde for både torsk 
og hyse for bunntrålen som brukes i undersøkelsene. Dickson's resultater kan sammenfattes i 
en enkel formel: 
Effektiv fiskebredde = a - ~ ~  
hvor L er fiskens lengde og a og b er artsspesifikke konstanter for denne spesielle bunntrål- 
typen. Konstantene er bestemte ved hjelp av en lineær regresjon mellom In Eff. fiskebredde 
og In L. Resultatet blir: 
Torsk: Effektiv fiskebredde (m) = 5.91 ~ ( c r n ) ' . ~ ~  
Hyse: Effektiv fiskebredde (m) = 2.08 .  cm)'.^' 
Uttrykkene er gyldige i størrelsesområdene 15 - 62 cm for torsk, og 15 - 48 cm for hyse. For 
større fisk er det brukt samme effektive fiskebredde som for torsk på 62 cm og hyse på 48 cm 
(35 m og 38 m for henholdsvis torsk og hyse). For fisk mindre enn 15 cm er de effektive 
fiskebreddene for fisk på 15 cm brukt (19 m for torsk og 16 m for hyse). 
Aglen og Nakken (1 994) har korrigert hele tidsseien 198 1 - 1994 av tallrikhetsindekser 
(bunntrål- og akustiske indekser). Korreksjonene ble utført på de allerede etablerte tallrikhets- 
anslag for hver aldersgruppe ved å benytte de årlige gjennomsnittslengdene for hver alders- 
gruppe som inngang i en interpolasjonstabell. Bunntrålindeksene for 1993 og 1994 er også 
korrigerte stasjon for stasjon (brukt i tidsserien), men det ga bare små avvik i forhold til 
resultatene til Aglen og Nakken (1994). I foreliggende rapport er tidsserien 198 1 - 1992 av 
indekser regnet på nytt ved å foreta nøyaktigere interpolering enn Aglen og Nakken (1994). 
Dette ga endel mindre avvik i forhold til deres resultater. 
2.3 Prøvetaking av fangst og alderhengde nØkler 
Sortering, veiing, måling og pr~vetaking av fangst foregikk i henhold til gjeldende instrukser 
for pr~vetaking (Fotland et al. 1995). Et representativt utvalg av fangsten - evt. hele 
fangsten - ble lengdemålt på hver stasjon. På gjennomsnitlig 4 stasjoner i hvert stratum ble 
det tatt aldersprover av 2 torsk og 2 hyse samt mageprover av 3 torsk i hver 5 cm 
lengdegruppe. En del av mageprovene ble analysert om bord etter en forenklet prosedyre for 
opparbeiding av mageprover. Av uer, snabeluer og blåkveite ble det tatt aldersprover av 5 fisk 
i hver 5 cm lengdegruppe på 2 stasjoner i hvert stratum. Tabell 3.2 gir en oversikt over 
materialet. 
Det ble beregnet en aldedlengde nokkel for hvert hovedområde. Alle aldersprovene i om- 
rådet ble benyttet. AldersprØver fra en og samme 5 cm lengdegruppe ble gitt lik vektings- 
faktor. Vektingsfaktoren er lik "swept area estimatet" av totalt antall fisk i 5 cm gruppen og 
stratumet dividert med antall aldersprover i samme. Summen av vektings-faktorer i et 
hovedområde blir da lik "swept area estimatet" av totalt antall fisk i hovedområdet. 
3. GJENNOMFØRING 
Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 27. januar til 2. mars med F/F "G.O. Sars" 27.1 - 
27.2 (BEI-toktnr. 1995901, serienr. 80001-80146), F/F "Johan Hjort" 1.2 - 2.3 (BEI-toktnr. 
1995901, serienr. 80201-80360) og innleide F F  "Jan Mayen" 31.1 - 24.2 (BEI-nr. 1995002, 
serienr. 80401-80529). Fig. 3.1 viser kurslinjer og trålstasjoner og Fig. 3.2 viser under- 
søkelsesområdet med hovedområder A, B, C og D og tilleggsområder D', E og S (del av 
Svalbardområdet). Tabell 3.1 gir arealene av hvert hovedområde samt av tilleggs-områdene. 
Området som ble dekket var ca. 30% større enn i 1994, da isgrensen gikk lenger sør og vest. 
Det ble i alt tatt 348 hydrografiske stasjoner og 435 trålstasjoner, herav 3 14 faste bunntrål- 
stasjoner (Fig. 3.2). 300 av de faste bunntrålstasjonene inngår i beregningene av bunntrål- 
indeksene. 36 av trålstasjonene var pelagiske trålhal som ble tatt for å få flere prøver og mer 
informasjon til fordeling av ekkotetthet på art og fiskest~nelse. Tabell 3.2 gir en oversikt over 
innsamlet lengde- og aldersmateriale fordelt på faste og frie bunntrålstasjoner samt på 
pelagiske trålstasjoner. I perioden 22.2 - 25.2 gjennomførte forskningsfartøyene samtrålinger 
(80 enkelthal) på Finmarkskysten i området Nysleppen - vest til Hjelmsøya. 
Under årets undersøkelse ble trål-, akustikk- og temperatur-data overført v.h.a. av telex via 
satellitt (Inmarsat C) fra F/F "G.O. Sars" og F/F "Jan Mayen" til F/F "Johan Hjort", som var 
hovedfartøy. På hovedfartøyet ble dataene redigert på, klargjort for beregning av akustiske 
mengdeindekser (midling av ekkotettheter og allokering av trålstasjoner) og plottet ut i kart 
(Sunnanå pers. cornm.). Resultatene ble kontrollert opp mot tidligere års mer manuelle 
metoder, og årets "opplegg" fungerte svært bra og vil danne basis for framtidig 
databearbeiding under lignende unders~kelser. 
Figur 3.1. Kurslinjer og trålstasjoner; F F  "G.O.SarsU 28.1-27.2, F E  "Johan Hjort" 3.2-1.3 og F F  "Jan Mayen" 
2.2 - 24.2 1995. 
(Survey tracks and trawl stations; RN "G.O.Sars" 28.1-27.2, RN 'Yohun Hjort" 3.2-1.3 and RN 
'Yan Mayen" 2.2-24.2 1995.) 
Figur 3.2. Undersøkelsesområdet med hovedområder A, B, C og D, tilleggsområder D', E, og S og trålstasjoner 
tatt i bunntrålundersøkelsen 28.1 - 1.3 1995. 
(The survey are with main areas A, B, C and D, additional areas D', E, and S and stations taken in 
the bottom trawl survey 28.1 - 1.3 1995.) 
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Tabell 3.1. Areal (n.rni12) dekket i bunntrålunders~kelsene i Barentshavet om vinteren. 
(Area (n.miles2) covered in the bottom trawl surveys in the Barents Sea in winter) 
Tabell 3.2. Antall trålstasjoner, fisk lengdemålt (L )  og aldersbestemt(A) for hvert hovedområde og stasjonstype i 
Barentshavet vinteren 1995. B l=fast bunntrål, B2= annen bunntrål, P=pelagisk trål. 
(Number of trawl stations, fish measured for length (L) and age (A) for main areas and trawl types in 











































































































































Målinger av temperatur og saltholdighet (Fig. 3.1) i hele vannsøylen ble foretatt på all faste 
bunntrålstasjoner. I tillegg tok "Johan Hjort" mesteparten av det faste hydrografiske snittet 
"Semøyene - nord" (4.2 - 9.2), mens "G.O.SarsU tok de to sørligste stasjonene 30.1. 
Fig. 4.1 viser fordelingen av temperatur i overflaten (A), i 100 m dyp (B) og ved bunnen (C). 
Fig. 4.2 gir tidsserien av gjennomsnittlig temperatur og saltholdighet i 50-200 m dyp i de 3 
snittene; for de to vestligste snittene er det mars-temperaturene som er framstilt. Det framgår 
at Barentshavet var betydelig varmere i februar 1995 enn i februar 1994. Både i området 
mellom Hopen og Sentralbanken og ved Prestneset - Gåsbanken strakte isotermene for 1 O, 2" 
og 3" C seg lengre mot nord og øst i 1995 enn i 1994, i alle dyp. Området øst for 35" Ø var 
omlag 0.5" C varmere i år enn i fjor, og isgrensen lå betydelig lengre nord og øst i 1995 enn i 
1994. Samlet var situasjonen i år mer lik den en hadde vinteren 1993, da temperaturene i det 
østlige Barentshav var de høyeste som er målt i tidsserien. 
Saltholdigheten har avtatt noe de to siste årene, men i den østlige delen av havet (Semøyene, 
Fig. 4.2) er den fremdeles langt høyere enn gjennomsnittet for tidsserien 1977 - 1995. 
Observasjonene indikerer at volumtransporten fra Norskehavet inn i Barentshavet har vært 
relativt høy også siste året, men at saltholdigheten i det innstrømmende vann er redusert i 
forhold til tidligere (1993). I tillegg må den lokale (regionale) vinteravkjolingen i 
Barentshavet - varmetapet fra hav til atmosfære - ha vært vesentlig mindre vinteren 1994195 
enn vinteren 1993194. 
Figur 4.1. Temperatu$ordeling januar - mars 1995. A) Ved overjlaten, B) i 100 m dyp, C) ved bunnen. 
(Temperature distribution January - March 1995. A) At the suvace, B) at 100 m depth, 
C) at the bottom.) 
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Figur 4.2. Gjennomsnittlig temperatur og saltholdighet i sjiktet 50-200m dyp under vinterundersøkelsene 1977- 
1995. A) F u g l ~ y a - B j ~ m ~ y a  i m rs, B) VardØ-Nord i mars, C) Sem~yene-Nord i januar-februar. 
(Mean sa li ni^, and temperature in the 50-200m depth layer during the winter surveys 1977-1995. 
A) FuglØya-Bear Island in March,B) VardØ-N in March, C)  Sem Islands-Nord irdanuary February.) 
5. TOTAL EKKOMENGDE AV TORSK, HYSE OG UER 
5.1 Horisontal fordeling 
Den geografiske fordelingen av total ekkotetthet for torsk og hyse er vist på henholsvis Fig. 
5.1 og 5.2. Torskefordelingen var nokså lik fjorårets, med de beste registreringene i den sør- 
østlige delen av Barentshavet øst av Vardø, men en tanke lenger sør og vest enn i 1994. Det 
var også bra registreringer i sør-vest kanten av Sentralbanken og videre sorover fra 73 "N og 
inn mot Finmarkskysten. Hovedtrekkene i hysefordelingen var også lik fjorårets, men med 
flere gode registreringer lengre vestover enn i 1994. De beste registeringene ble gjort fra 
Varangerhalvøya og østover til 40°Ø, nord til 72"301N, samt nord av Nordkapp og langs 
Eggakanten ved ca. 72"N. 
Tabell 5.1 presenterer total ekkomengde (ekkotetthet . areal) fordelt på hovedområder og sjikt 
(pelagisk og bunn). 37% av ekkomengden for torsk ble registrert i bunnsjiktet, med høyeste 
bunnandel i område D' (76%) og laveste i område A og S (3 1 %). Hyseregistreringene stod 
mer pelagisk, med en bunnandel på kun 21%. I område D' ble mesteparten (>90%) av de lave 
hyseregistreringene gjort i bunnsjiktet, ellers lå bunnandelen på mellom 12 og 30%. Også 
21% av uer-registreringene ble gjort i bunnsjiktet, og som for torsk og hyse var bunnandelen 
høyest i øst og lavest i vest. 
Tabell 5.2 viser total ekkomengde av torsk + hyse og andelen i bunn-sjiktet tilbake til 198 1. 
Fra 1993 er det dessuten gitt verdier for torsk og hyse hver for seg. Samlet var ekkomenden i 
1995 den nest hoyeste i tidsserien, men 18% lavere enn i 1994. Nedgangen var litt større for 
torsk enn for hyse. Bunnandelen av total ekkomengde Økte fra 21 til 30% fra i fjor til i år, og 
økningen var størst for torsk (fra 24 til 37%) og relativt liten for hyse (fra 17 til 21%). En 
stØrre bunnandel kan indikere at fisk stod i "dødsonen" i år og dermed ikke ble registrert av 
ekkoloddene. 
Figur 5.1. TORSK. Fordeling av total ekkotetthet vinteren 1995. Enhet er integrert reflekterende overflate pr. 
kvadrat nautisk mil (m2/nm2). 
(COD. Distribution of total echo abundance winter 1995. Unit is integrated back scattering surface 
per square nautical mile (m2/nm2).) 
Figur 5.2. HYSE. Fordeling av total ekkotetthet vinteren 1995. Enhet er integrert reflekterende overflate pr. 
kvadrat nautisk mil (m2/nm2). 
(HADDOCK. Distribution of total echo abundance winter 1995. Unit is integrated back scattering 
surface per square nautical mile (m2/nm2).j 
Tabell 5.1. Ekkomengde av torsk, hyse og uer i det pelagiske sjiktet (P) og i'lOm sjiktet over bunnen (B) 
i hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 (m2 reflekterende overflate x10"). 
(Echo abundance of cod, haddock and redfish in the pelagic layer (P)  and in the 10 m layer 
above the bottom (B)in main areas of the Barents Sea in 1995 (mZ rejlecting surface x lo-j).) 
Tabell 5.2. Torsk og hyse. Total ekkomengde og ekkomengde i 10 m sjiktet over bunnen fra akustiske 
undersøkelser i Barentshavet vinteren 1981- 1995 (m2 reflekterende overflate x 10"). 
(Cod and haddock. Total echo abundance and echo abundance in the I 0  m layer above the 




































































































































































































5.2 Vertikal fordeling 
Vertikalfordelingen av fisken har betydning for hvor godt den er tilgjengelig både for 
bunntråling og for akustisk registrering. Dersom fisken står på - eller svært nær - bunnen, er 
den godt tilgjengelig for bunntråling, men samtidig vil mye av den ikke bli registrert av ekko- 
loddet (d~dsoneeffekten). Det motsatte er når fisken står hØyt over bunnen. Da vil den være 
mindre tilgjengelig for bunntrål men godt registrerbar med ekkoloddet. Forandringer i fiskens 
vertikalfordeling fra et år til et annet vil derfor kunne forandre både bunntrål- og de akustiske 
tallrikhetsindeksene selv om fiskeantallet i havet ikke forandrer seg. 
Fig. 5.3 viser skjematisk vertikalfordelingen av torsk og hyse under vintertoktene 1993-1995. 
Figurene er fremkommet slik: Alle utseilte 5-nautiske mil er gruppert i henhold til bunndyp 
(50m-intervall), og de observerte ekkotettheter, s,, for hvert 50m dybdeintervall er summerte 
for hver slik gruppe (ekkosum). Deretter er prosentandelen som hver ekkosum utgjØr av total- 
ekkosummen satt ut i Fig. 5.3, og det er trukket isolinjer gjennom punkter med samme 
prosentandel. Figuren viser at det har skjedd store forandringer i vertikalfordelingen - spesielt 
for torsk - fra 1993 til 1995. I 1995 var fisken både fordelt mot dypere vann og også mer 
bunnært enn i 1993 og 1994. Dette tilsier at tilgjengeligheten for bunntrål var bedre i 1995 
enn i de to foregående år, og at mengden av fisk i ekkoloddets dØdsone var større i 1995 slik 
at en stØrre andel av fisken "unslapp" ekkoregistrering. 
Den mer bunnære fordelingen i 1995 er tydeliggjort i Fig. 5.4 som viser vertikalfordelingen 
relativt til bunnen alene. I 1995 stod 64% av all torsk nærmere bunnen enn 50m, sammen- 
lignet med 43% i 1993. Dette tilsier at de to indeks-seriene gir et noe fortegnet bilde av den 
reelle utviklingen av antallet fisk i perioden 1993 - 1994; bunntrålindeksene i positiv retning 
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Figur 5.3. Vertikalfordelingen av torsk og hyse i Barentshavet i februar 1993-1995. Verdiene er 
i prosent av total ekkosum. Isolinjer for hver 2.5 prosent. 
(Vertical distribution of cod and haddock in the Barents Sea February 1993 - 1995. 
The jgures are percent of total echo abundance, with isolines for each 2.5 percent.) 
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Figur 5.4. Vertikalfordeling relativt til bunnen (prosent av total ekkosum) for torsk og hyse under 
vintertoktene i Barentshavet 1993 - 1995. 
(Vertical distribution relative to the bottom (percent of total echo abundance) for 
cod and haddock during the winter surveys in the Barents Sea 1993 - 1995.) 
6. UTBREDELSE OG TALLRIKHET AV TORSK 
6.1 Akustiske undersøkelser 
Fig. 6.1-6.6 viser fordelingen av de ulike aldersgruppene. Disse kartene er basert på 
gjennomsnittsverdier innenfor ruter og har derfor dårligere geografisk oppløsning enn 
ekkomengdekartet (Fig. 5.1). Kartene viser det vanlige hovedtrekket om vinteren: Den yngste 
fisken er fordelt lengst mot ~ s t  og jo eldre fisken er desto lengre mot vest står den i februar. 
Tabell 6.1 gir antallsindeksene for hver aldersgruppe i de ulike hovedområder og nær bunnen 
(B) og pelagisk (P). Nesten 65% av fisken i aldersgruppene 1-4 år fantes i de Østlige 
områdene D og D', omtrent samme andel som i fjor. 60% av l-åringene og omlag 80% av de 
Øvrige aldersgruppene ble registrert i det gamle standardområdet ABCD, mens omlag 15% av 
totalindeksen kom fra registreringer i Svalbardområdet. 
Tabell 6.2 presenterer antallsindeksene fordelt på lengde og alder. Over 70% av total- 
indeksen kom fra fisk på 10-14 cm (99% l-åringer). Den lave andelen av stor fisk skyldes at 
mesteparten av fisk som er 6 år og eldre vil være sØrover langs kysten på gytevandring og det 
er i hovedsak de umodne individene som er igjen i Barentshavet i februar slik at de blir 
registrert i dette toktet. 
Tidsserien (Tabell 6.3) viser at totalindeksen vinteren 1995 var den høyeste registrerte, men 
nesten 75% av dette var l-gruppe (1994-årsklassen). Indeksene for 1993 og 1992 
åresklassene (2- og 3-gruppen) ble redusert med over 70% fra i fjor til i år, og 1991- 
årsklassen med over 50%. Reduksjonen kan ha sammenheng med mer fisk i bunnkanalen og 
dermed trolig også mer fisk i dødsonen. Antallet 3-5 år gammel fisk var omtrent på 1993-nivå 
og 35% lavere enn i 1994, men fortsatt blant de hØyeste i tidsserien. Indeksen for 5-åringer 
(1990-årsklassen) er den hØyeste i tidsserien, nesten 3 ganger så hØy som for 1983-årsklassen 
på samme alderstrinn. Antallet 6 år eldre fisk er det nest hØyeste i tidsserien og indikerer et 
fortsatt bra tilskudd til gytebestanden i kommende år. 
Figur 6.1. I-GRUPPE TORSK. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(I-GROUP COD. Distribution winter 1995. (Echo recordings; number ofjish per square nautical 
mile).) 
Figur 6.2. 2-GRUPPE TORSK. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(2-GROUP COD. Distriburion winter 1995. (Echo recordings; number ofjish per square nautical 
mile).) 
Figur 6.3. 3-GRUPPE TORSK. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(3-GROUP COD. Distribution winter 1995. (Echo recordings; number ofjish per square nautical 
mile).) 
Figur 6.4.4-GRUPPE TORSK. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(CGROUP COD. Distribution winter 1995. (Echo recordings; number ofjish per square nautical 
mile).) 
Figur 6.5.5-GRUPPE TORSK. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(5-GROUP COD. Distribution winter 1995. (Echo recordings; number offish per square nautical 
mile).) 
Figur 6.6. 6-GRUPPE OG ELDRE TORSK. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. 
kvadratnautisk mil). 
(6-GROUP AND OLDER COD. Distribution winter 1995. (Echo recordings; number offish per 
square naictical mile).) 
Tabell 6.1. Torsk. Akustiske mengdeestimater i det pelagiske sjiktet (P) og i lom sjiktet over bunnen (B) for hvert 
hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 (antall i millioner). 
(Cod. Acoustic abundance estimates in the pelagic layer (P) and in the IOm layer above the bortom (B) for the 













































































































































































































































































Tabell 6.2. Torsk. Mengdeindekser på lengde og alder fra den akustiske undersøkelsen i Barentshavet vinteren 
1995 (antall i millioner). 
(Cod. Abundance indices on length and age from the acoustic survey in the Barents Sea winter 
1995 (numbers in millions). ) 
Tabell 6.3. Torsk. Mengde-estimater fra akustiske undersøkelser i Barentshavet vinteren 1981 - 1995 
(antall i millioner). 
(Cod. Abundance estimates from acoustic surveys in the Barents Sea winter 1981 - 1995 
(numbers in millions).) 
Fig. 6.7-6.10 viser geografisk fordeling i antall pr. tråltime av fisk < 20 cm, 20-34 cm, 35-49 
cm og >- 50 cm. Som i tidligere år var den minste fisken fordelt lengst mot nord og øst, men 
over langt større områder med høyere tettheter enn i de foregående år. Storparten av 
småfisken stod i stor grad nord og øst for den eldre torsken, og l-gruppen er trolig i liten grad 
utsatt for kannibalisme, i alle fall i vinter. De tetteste forekomstene ble funnet i et belte fra 
nordøst av Gåsbanken og vestover, langs sørvest-kanten av Sentral-banken, inn i 
Hopendjupet og opp mot Bjørnøya-platået. Bortsett fra et mindre område nord i Hopendjupet 
ble alle alle de tetteste forekomstene av den minste fisken dekket og avgrenset. 
Den større fisken ble så godt som fullstendig dekket og avgrenset. Torsk på 20-34 cm (mest 
2-åringer og noe 3-åringer) hadde omtrent samme utbredelsen som i 1994, med litt færre 
konsentrasjoner i øst og litt mer fisk sørvest av Sentralbanken og i Hopendjupet. Den større 
fisken var noe mer vestlig og sørlig fordelt enn i 1994. Torsk på 35-49 cm (mest 4-åringer, 
noe 3- og 5-åringer) var det svært lite av øst i Prestnes-området. Utbredelsesmønsteret ellers 
var nokså likt fjorårets, med de største tetthetene i et belte fra Øst av Vardø og nordover mot 
Sentralbanken. Den største fisken (>50cm) var enda mer sentralt og vestlig fordelt, og det ble 
funnet tettheter med mer enn 100 fisk pr. tråltime over mesteparten av utbredelses-området 
(større areal enn i 1994). 
Tabell 6.4 viser antallsindeksene fra bunntrålundersøkelsen fordelt på lengdegrupper for hvert 
område. Det er også gitt standard feil samt variasjonskoeffisienter (CV) for totalen, og Fig. 
6.1 1-6.12 presenterer totale lengdefordelinger med 95% konfidensintervall og variasjons- 
koeffisient for Barentshav-delen (ABCDD'E). Torsk på 10-14 cm dominerer totalt antalls- 
messig, og fra 60 cm går antallet raskt nedover fordi denne fisken var på gytevandring utenfor 
undersøkelsesområdet. Bortsett fra lengdegnippe 10-14 cm, er variasjonskoeffisienten høyest 
for den minste fisken (særlig 20-24 cm) , samt for den aller stØrste torsken (se Fig. 6.12, i 
Tabell 6.4 er fisk >90cm slått sammen og dermed blir CV noe lavere). Samlet sett er 
variasjonskoeffisintene lave, ca. 10-15%, og indikerer at stasjonstettheten var tilstrekkelig til 
å estimere lengdefordelingen i bestanden rimelig godt, slik den geografiske fordelingen av de 
ulike lengdegruppene var i vinter. 
Figur 6.7. TORSK < 20 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (antall pr. tråltime). 
(COD < 20 m. Distribution in the trawl catches winter 1995 (number per hour trawling).) 
Figur 6.8. TORSK 20-34 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (antall pr. tråltime). 
(COD 20-34 cm. Distribution in the trawl catches winter 1995 (number . . per hour trnwling).) 
Figur 6.9. TORSK 35-49 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (antall pr. tråltime). 
[COD 35-49 cm. Distribution in the trawl catches winter 1995 (number per hour trawling).) 
- Iceborder 
~ i g u i  6.10. TORSK > 50 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (antall pr. tråltime). 
[COD > 50 cm. Distribution in the trawl catches winter 1995 (number per hour trawling).) 
37 
Lengde i cm 
Figur 6.11. Lengdefordeling med 95 % konfidensintervall for torsk mellom 5 og 25 cm (i 1 cm lengde- 
,gupper) i Barentshavet, Svalbard ikke inkludert. Variasjonskoeffisient (%) vises også. 
(Lengthdistnbution with 95% confidence intervals for 5 - 25 cm cod (I cm lengthgroups) 
in the Barents Sea, Svalbard not included. Coefiicient of variation (9%) is also shown.) 
Lengde i cm 
Figur 6.12. Lengdefordeling med 95 % konfidensintervall for torsk mellom 20 og 100 cm (i 5 cm lengde- 
grupper) i Barentshavet, Svalbard ikke inkludert. Variasjonskoeffisient (%) vises også. 
(Length distribution with 95% confidence intervals for 20-100 cm cod (5 cm lengthgroups) in 
the Barents Sea, Svalbard not included. CoefSicient of variation (%) is also given.) 
Tabell 6.5 viser indeksene fordelt på lengdegrupper og alder , og Tabell 6.6 gir antalls- 
indeksene fordelt på aldersgrupper for hvert hovedområde. I denne undersøkelsen utgjorde 1- 
åringene nesten 80% av totalindeksen, og ca. 40% av l-åringene og 44% av 2-åringene ble 
funnet innenfor ABCD, av den eldre fisken stod ca. 80% eller mer innenfor det gamle 
standardområdet. Vel 60% av all fisken ble registrert i de østlige områdene D og D', mot 
nesten 70% i fjor, mens vel 20% stod i den undersøkte delen av Svalbardområdet. 
Av tidsserien (Tabell 6.7) ser vi at totalindeksen ble nesten 3-doblet fra 1994 til 1995 og er 
den høyeste siden undersgkelsene startet og som i den akustiske unders~kelsen utgjorde 1- 
åringene mesteparten av totalindeksen. l-gruppe indeksen var 70% høyere enn indeksen for 
1983-klassen på l-gruppe stadiet, men da ble kun ABCD dekket, og selv om det nok stod 
langt mindre fisk utenfor ABCD i 1984 enn i 1995, er ikke forskjellen tallrikhet så stor som 
indeksene gir inntrykk av. Det ble også registrert mye eldre fisk. Av aldersgruppene 2-6 år 
var det litt mer enn i fjor og blant det meste i tidsserien, og det har ikke tidligere vært 
registrert så mange 5-6-åringer som i vinter. Det var relativt mer små og mellomstor fisk enn i 
den akustiske undersøkelsen, og dette kan delvis skyldes større bunntilknytning og dermed 
større tilgjengelighet for bunntrålen og dårligrere forhold for akustisk registrering. 

Tabell 6.5. Torsk. Mengdeindekser på lengde og alder fra bunntrålundersøkelsen i Barentshavet vinteren 1995 
(antall i millioner). 
(Cod. Abundance indices on length and age from the bottom trawl survey in the Barents Sea winter 
1995 (numbers in millions). ) 
Tabell 6.6. Torsk. Mengdeindekser fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 (antall i 
millioner). D', E og Svalbardområdet var ikke med i undersøkelsen før 1993. 
(Cod. Abundance indices from bottom trawl hauls for rnain areas of the Barents Sea winter 1995 (numbers 





































































































































































































































































Tabell 6.7. Torsk. Mengdeindekser fra bunntrålunders~kelser i Barentshavet vinteren 1981-1995 (antall i millioner). 
1981 - 1992 inkluderer kun hovedområder A, B, C og D. 
(Cod. Abundance indicesfrom bottom trawl surveys in the Barents Sea winter 1981-1995 (numbers in millions). 
1981 - 1992 includes only rnain areas A, B, C and D.) 
6.3 Vekst 
Tabell 6.7 og 6.9 viser henholdsvis lengde og vekt ved alder for hvert hovedområde fra 
undersokelsen vinteren 1994. I de eldste aldersgruppene (8-t) er det relativt få prØver fra 
enkelte områder og derfor er disse dataene noe variable. For l-gruppen er vektene usikre. 
I de fleste andre aldersgruppene er det som i tidligere år en klar trend mot hØyere lengde og 
vekt ved alder i de s~r-vestlige områdene (ABC) enn i de mer Østlige og nordlige områdene. 
Tabell 6.8 og 6.10 presenterer tidsseriene for lengde og vekt ved alder for hele under- 
s~kelsesområdet. For l-, 2- og 7-gruppen var det litt hØyere lengde og vekt ved alder enn i 
fjor, for de andre aldersgruppene litt lavere. Men bortsett fra for de yngste aldersgruppene (1- 
3 år) ligger verdiene fortsatt en del over de lave registreringene fra 1987-88. Tilveksten 
(Økning i lengde og vekt fra et år til neste innen en årsklasse) var bedre i perioden 1994-95 
enn i 1993-94, og kondisjonsfaktoren (vekt/lengde3) vinteren 1995 var omtrent den samme 
som i fjor. 
Tabell 6.8. Torsk. Lengde (cm) ved alder i hvert hovedområde av Barentshavet fra undersokelsene vinteren 1995 
(Cod. Length (cm) at age in main areas of the Barents Sea from the investigations winter 1995) 
Tabell 6.9. Torsk. Lengde (cm) ved alder i Barentshavet fra unders~kelsene vinteren 1978-1995. 
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Tabell 6.10. Torsk. Vekt (g) ved alder i hvert hovedområde av Barentshavet fra unders~kelsene vinteren 1995. 
(Cod. Weight ( g )  at age in main areas of the Barents Sea from the investigations winter 1995.) 
Tabell 6.11. Torsk. Vekt (g) ved alder i Barentshavet fra unders~kelsene vinteren 1985-1995. 
(Cod. Weight (g) at age in the Barents Seaffom the investigations winter 1985-1995.) 
6.4 Vurderinger og konklusjoner 
En sammenligning av tallrikhetsestimatene i tabellene 6.3 og 6.6 for de fire siste år viser at 
samsvaret i tallene for 3 år og eldre fisk er dårligere i år enn i de tre foregående år. Tids- 
seriene av begge indekser er beheftet med systematiske feil. De to yngste aldersgruppene, 
spesielt l-åringene, er usikkert estimert, også i senere år. Noe av dette skyldes maske- 
seleksjon. Dette er rettet på ved overgangen til nye trålposer med mindre maskevidde i 1994. 
En del skyldes trolig kombinasjonen vertikalfordeling i forhold til bunntrålens effektive 
fangsth~yde for disse individene. De står i enkelte år mer pelagisk enn de eldre og de blir i 
mindre grad skremt mot bunnen under selve trålingen. I andre år (f.eks. denne vinteren) kan 
ungfisken i enkelte områder stå så tett i bunnen at den i liten grad blir registrert akustisk, 
mens derimot bunntrålens fangsteffektivitet Øker. Dette er trolig hovedårsaken til det 
dårligere samsvaret mellom resultatenefra de to undersØkelsesmetodene i år enn i de tre 
foregående år. I den akustiske unders~kelsen kan 2-4 år gammel fisk ha blitt underestimert, 
mens de er overvurdert i bunntrålunders~kelsen. Reduksjonen i tallrikhet fra 1994 til 1995 for 
199 1-1993 årsklassene ligger derfor sannsyligvis en eller annen plass mellom det som de to 
metodene viser. ErnæringsundersØkelser har påvist en sterk Økning i kannibalisme siden 
1992, og dette kan ha ført til hØyere naturlig d~delighet for disse årsklassene sammenlignet 
med de tidligere. 
På tross av h~ye re  temperatur og mer nordlig og østlig isgrense enn i 1994, var fisken (med 
unntak av l-gruppen) mer sØr og vestlig fordelt i år enn i fjor. Dette kan skyldes flere forhold, 
og byttedyrfordelingen er trolig et av de viktigste; det er lite lodde og fisken har trukket 
sØrvestover og mot dypere vann og beiter på småfisk av hyse og uer samt bunndyr. Men en 
skal heller ikke se bort fra at det kan indikere en reell nedgang i total-mengden fisk og 
dermed plass-behovet. 
Ved bruk av indeksene i de kommende bestandsvurderingene må en være oppmerksom på 
forhold som har forandret referansegrunnlaget i tidsserien. Områdedekningen ble utvidet i 
1993 og dette fgrte til en Økning av indeksene, spesielt for de yngste aldersgruppene, og en 
del ungfisk fra Svalbardkomponenten er i disse årene inne i indeksene. Introduksjon av nye 
bunntrålposer i 1994 medførte mer småfisk, f ~ r s t  og fremst l-gruppe, både i bunntrål- og 
akustiske undersokelser. Innf~ring av lengdeavhengig sveipebreddekorreksjon i 1995 har 
også forskj~vet begge indeksene (hele tidsserien) i samme retning. 
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Med hensyn til tallrikhet og vekst kan det konkluderes: 
A. l-gruppe indeksen er den h~yeste i tidsserien, og 1994-årsklassen er utbredt 
over et stort område. 
B. Antall fisk på 2-4 år kom i bunntrålunders~kelsen ut som i fjor, men var 
betydelig redusert i den akustiske unders~kelsen. Begge undersgkelsene viste at 
det er mye5-6 år gammel fisk 
C. Bortsett fra for l-åringene, var det en klart mer vestlig fordeling enn i 1994. 
D. Lengde og vekt ved alder er lav for alle aldersgrupper, men kondisjonfaktoren 
er den samme som i fjor og tilveksten litt bedre. 
Hvor sikre er tallrikhetsindeksene? Dette er f~ r s t e  året at det gis usikkerhetsmål til bunntrål- 
indeksene i form av standard feil og variasjonskoeffisient (Tab. 6.4 og Fig. 6.1 1 og 6.12). 
Disse målene viser usikkerheten indeksene er beheftet med forutsatt at på alle stasjoner var all 
fisk fullt tilgjengelig for bunntrålen. Som tidligere påpekt var denne forutsetningen bedre 
oppfylt i 1995 enn de to foregående år. Likevel, også i 1995 var vertikalfordelingen og derved 
tilgjengeligheten for bunntrål, varierende fra område til område (se f.eks. Tab. 5. l), slik at en 
hadde en varierende grad av "undersampling" av de forskjellige st~rrelsesgrupper. 
7. UTBREDELSE OG TALLRIKHET AV HYSE 
7.1 Akustiske undersøkelser 
Fig. 7.1-7.6 viser fordelingen av de ulike aldersgruppene. Som for torsk gir ekkotetthet-kartet 
(Fig. 5.2) bedre opplØsning. Kartene viser at horisontalfordelingen av alle alders-grupper av 
hyse ble godt dekket i 1994. Utbredelsesmønsteret var nokså likt fjorårets, men det stod litt 
mer stor fisk i vest. 
Antallsindeksene fordelt på hovedområder, sjikt og aldersgrupper er vist i Tabell 7.1. Tallene 
viser at hysa er klart mer sØr og vestlig fordelt enn torsken; over 90% av all hysa (også 1- 
åringene) stod i ABCD. Område D var fortsatt det viktigste, med nesten 50% av fisken, 
deretter fulgte område A med knapt 30%. I den undersgkte delen av Svalbardområdet stod 
kun 4% av hysa. 
Indeksfordelingen på lengdegrupper og alder (Tabell 7.2) viser at nesten halvparten av hysa 
var fisk på 15-19 cm, og mesteparten av disse var l-åringer. Det ble så godt som ikke funnet 
fisk over 60 cm, men som for torsken er mesteparten av den kj~nnsmodene hysa utenfor 
undersøkelsesområdet på gytevandring på denne tiden av året. 
Tidsserien (Tabell 7.3) viser at totalindeksen Økte noe (20%) i forhold til 1994, og indeksen 
er den tredje hØyeste som er registrert. Et mye hØyere antall l-åringer enn i fjor utgjorde 60% 
av totalindeksen. Antallet 2 ,3  og 4 år gammel fisk (1993-1991 årsklassene) hadde derimot en 
reduksjon på henholdsvis 66, 84 og 53 % i forhold til i fjor. 5 og 6 år gammel fisk kom 
sterkere ut og indeksene både for 1990 og 1989-årsklassen er de høyeste i tidsserien og vil 
bidra til å holde oppe gytebestanden av hyse de kommende årene. Den sterke reduksjonen av 
2-4 år gammel fisk kan som for torsken ha sammenheng med litt hØyere bunnandel av de 
akustiske registreringene og muligens mer fisk i "d~dsonen". Men viktigere er nok det Økte 
beitepresset som mageprover av torsk viser har funnet sted de siste par årene. 
Figur 7.1. 1-GRUPPE HYSE. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(I-GROUP HADDOCK. Distribution winter 1995. (Echo recordings; number offish per square 
nuutical mile).) 
Figur 7.2. 2-GRUPPE HYSE. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 




Figur 7.3. 3-GRUPPE HYSE. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(3-GROUP HADDOCK. Distribution winter 1995. (Echo recordings; number ofjish-per squnre 
nautical mile).) 
. . 
Figur 7.4. 4-GRUPPE HYSE. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 
(4-GROUP HADDOCK. Distribution winter 1995. (Echo recordings; number ofjish per square 
nautical mile).) 
Figur 7.5.5-GRUPPE HYSE. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadratnautisk mil). 






Figur 7.6. 6-GRUPPE OG ELDRE HYSE. Fordeling vinteren 1995. (Ekkoregistreringer; antall pr. kvadrat- 
nautisk mil). 
(6-GROUP AND OLDER HADDOCK. Distribution winter 1995. (Echo recordings; number offish 
per square nautical mile).) 
Tabell 7.1. Hyse. Akustiske mengdeestimater i det pelagiske sjiktet (P) og i lom sjiktet over bunnen (B) for 
hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 (antall i millioner). 
(Haddock. Acoustic abundance estimates in the pelagic layer (P) and in the lom layer above the 













































































































































































































































































Tabell 7.2. Hyse. Mengdeindekser på lengde og alder fra den akustiske unders~keisen i Barentshavet vinteren 
1995 (antall i millioner). 
(Haddock. Abundance indices on length and agefrom the acoustic suwey in the Barents Sea winter 
1995 (numbers in millions). ) 
Tabell 7.3. Hyse. Mengde-estimater fra akustiske unders~kelser i Barentshavet vinteren 1981-1995 (antall i millioner). 
(Haddock. Abundance estimates from acoustic suweys in the Barents Sea winter 1981-1995 (numbers in 
millions).) 
Fig. 7.5-7.8 viser geografisk fordeling i antall pr. tråltime av hyse c 20 cm, 20-34 cm, 
35-49 cm og z: 50 cm. Hysa er ikke fordelt så langt mot øst og nord som torsken, stort sett er 
det ikke hyse i områder med lavere temperatur enn +2" C (Fig.4.1 og Fig. 5.2). Utbredelses- 
mønsteret minner mye om fjorårets for alle størrelsesgruppene, det var noe større områder 
med tette forekomster av den minste fisken og litt ferre tette forekomster av de to mellomste 
størrelsesgruppene. 
Tabell 7.4 viser antallsindeksene fra bunntrålundersøkelsen fordelt på lengdegrupper for hvert 
område. Det er også gitt standard feil samt variasjonskoeffisienter for totalen, og Fig. 7.1 1- 
7.12 presenterer totale lengdefordelinger med 95% konfidensintervall og variasjons- 
koeffisient for Barentshav-delen (ABCDD'E). Det var mest hyse i lengdegruppen 15-19 cm, 
omlag halvparten av totalen og dobbelt så mye som i lengdegruppen 10-14 cm. 
Standardfeilen var lavest for fisk på 10-25 cm og 40-50 cm, noe høyere for fisk på 25-40 cm 
og 50-70 cm og svært høy for den største hysa (få fisk p.g.a. gytevandring). Variasjons- 
koeffisintene for totalen er noe høyere enn for torsken, og dette skyldes at hysa var litt mer 
flekkvis fordelt og trolig har større vertikalvandringer og daglnatt-forskjeller enn torsken. 
Tabell 7.5 viser antallsindekser på aldersgrupper og lengdegrupper, og i Tabell 7.6 er 
indeksene for hver aldersgruppe fordelt på områder. Som i den akustiske undersøkelsen sto 
mesteparten av hysa innenfor ABCD, over 80% av l-åringene og over 90% av de øvrige 
aldersgruppene. Nesten 60% av totalen ble registrert i område D og kun 6% i Svalbard- 
området. l-gruppen utgjorde vel 60% av totalindeksen. 
Tidsserien i Tabell 7.7 viser en større økning (27%) i totalindeksen i forhold til 1994 enn i 
den akustiske undersøkelsen. Men også i bunntrålundersøkelsen var det en betydelig 
reduksjon av 1991-1993 årsklassene i forhold til i fjor på henholdsvis 69,79 og 48%. Dette 
støtter antagelsen om at disse årsklassene er betydelig redusert grunnet økt beitepress fra 
torsken. 5- og 6-åringene kommer derimot sterkere ut, spesielt 1990-årsklassen der årets 
indeks er over 3 ganger så høy som den nest høyeste i tidsserien. 
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Figur 7.7. HYSE < 20 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (antall pr. tråltime). 
(HADDOCK < 20 cm. Distribution in the trawl catches winter 1995 (no. per hour trawling).) 
- Iceborder 
Figur 7.8. HYSE 20-34 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (akali pr. tråltime). 
(HADDOCK 20-34 cm. Distribution in the trawl catches winter 1995 (no. per hour trawling).) 
Figur 7.9. HYSE 35-49 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (antall pr. tråltime). 
(HADDOCK 35-49 c m  Distribution in the trawl catches winter 1995 (no. per hour trawling).) 
-. . 
Figur 7.10. HYSE > 50 cm. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (antall pr. tråltime). 
(HADDOCK > 50 cm. Distribution in the trawl catches winter 1995 (no. per hour trawling).) 
55 
Lengde i cm 
Figur 7.1 1. Lengdefordeling med 95 % konfidensintervall for hyse mellom 10 og 25 cm (i 1 cm lengde- 
grupper) i Barentshavet, Svalbard ikke inkludert. Variasjonskoeffisient (%) vises også. 
(Length distribution with 95% confidence intervals for 10-20 cm haddock (l cm lengthgroups) 
in the Barents Sea, Svalbard not included. Coeficient of variation (%) is also given.) 
Lengde i cm 
Figur 7.12. Lengdefordeling med 95 % konfidensintervall for hyse mellom 20 og 70 cm (i 5 cm lengde- 
grupper) i Barentshavet, Svalbard ikke inkludert. Variasjonskoeffisient (%) vises også. 
(Length distribution with 95% confidence intervals for 20 - 70 cm haddock (5 cm length- 
groups) in the Barents Sea, Svalbard not included. Coefficient of variation (%) is also given.) 
Tabell 7.4. Hyse. Mengdeindekser (I) på lengde med Gikkerhet (standard feil) (S) fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 (antall i millioner). 
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I s cv (%) 
427.5 61.9 14.5 
962.9 112.2 11.7 
60.9 7.8 12.8 
58.0 16.4 28.3 
104.7 37.2 35.5 
120.2 29.7 24.7 
137.4 18.6 13.5 
103.7 18.3 17.6 
35.9 7.8 21.7 
10.8 2.6 24.1 
2.6 0.9 34.6 
0.5 0.2 33.2 
O. 1 O. 1 67.4 
O. 1 O. 1 73.8 
2025.3 140.6 6.9 
Tabell 7.5. Hyse. Mengdeindekser på lengde og alder fra bunntrålundersøkelsen i Barentshavet 
vinteren 1995 (antall i millioner). 
(Haddock. Abundance indices on length and age from the bottom trawl survey in 
the Barents Sea winter 1995 (numbers in millions).) 
Tabell 7.6. Hyse. Mengdeindekser fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 
(antall i millioner). D', E og Svalbardområdet var ikke med i unders~kelsen før 1993. 
(Haddock. Abundance indicesfram bottom trawl hauls for main areas of the Barents Sea winter 
















































































































Tabell 7.7. Hyse. Mengdeindekser ha  bunntrålunders~kelser i Barentshavet Vinteren 1981-1995 (antall i millioner). 
1981-1992 inkluderer kun hovedområder A, B, C og D. 
(Haddock. Abundance indices from bottom trawl surveys in the Barents Sea winter 1981-1995 (numbers 



















Lengde og vekt ved alder er vist i henholdsvis Tabell 7.7 og 7.9. Det er få prover av den 
eldste fisken og dataene er variable og usikre. Som i tidligere år var det noe mindre område- 
forskjeller i lengde og vekt ved alder for hysa enn for torsken, men det østlige område D 
hadde laveste verdier for alle aldergmpper untatt l-åringene. 
Tidsseriene for lengde og vekt ved alder er vist i Tabell 7.8 og 7.10. For alle aldersgrupper 
untatt l-åringene var det lavere lengde og vekt ved alder i 1995 enn i 1994. For 2-5 år 
gammel fisk er verdiene på nivå med og delvis litt lavere enn i 1987-88, og tilveksten er 


















































































































































Tabell 7.8. Hyse. Lengde (cm) ved alder i hvert hovedområde av Barentshavet fra undersokelsene 
vinteren 1995. 
(Haddock. Length (cm) at age in main areas of the Barents Seafrom the investigations 
winter 1995.) 
Tabell 7.9. Hyse. Lengde (cm) ved alder i Barentshavet fra unders~kelsene vinteren 1987 - 1995. 
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Tabell 7.10. Hyse. Vekt (g) ved alder i hvert hovedområde av Barentshavet fra undersøkelsen vinteren 1995. 
(Haddock. Weight (g)  at age in main areas of the Barents Seafrom the investigation 
winter 1995. ) 
Tabell 7.1 1. Hyse. Vekt (g) ved alder i Barentshavet fra undersøkelsene vinteren 1987-1995. 
(Haddock. Weight (g) at age in the Barents Sea from the investigations winter 1987-1995.) 
7.4 Vurderinger og konklusjoner 
En sammenligning av tallrikhetsindeksene i Tabell 7.3 (akustikk) og 7.6 (bunntrål) viser ikke 
like god overensstemmelsen som hos torsk for 3 år og eldre fisk. Eksempelvis er forholdet 
mellom 3 og 4-åringer forskjellig i de to undersØkelsene både i 1993 og 1994 og 1990- 
årsklassen kommer sterkere ut i den akustiske unders~kelsen enn i bunntrålundersøkelsen 
disse årene. Begge indeksseriene viser at 1991-1993 årsklassene minker raskere i antall enn 
1990 og 1989 årsklassene. M~nsteret fra midten av 1980-årene synes å gjenta seg: 
Når flere årsklasser etter hverandre er tallrike på O-gruppe og l-års trinnet så vil den forste og 
andre av disse resultere i mange individer som er 3 år og eldre. De etterfolgende årsklassene 
vil bli sterkt reduserte de 2-3 forste leveårene. MageprØver av torsk tyder på at torskens 
beiting er en viktig årsak til denne reduksjonen. 
Med hensyn til tallrikhet og vekst kan det konkluderes: 
A. l-gruppen (1994-årsklassen) er en av sterkere i tidsserien. 
B. 1993-91 årsklassene er blitt sterkt redusert siden i fjor, mens 1990-årsklassen 
kom ut med det hØyeste antallet 5-åringer i tidsserien. Det var også bra med 6- 
åringer. 
C. Tilvekst og lengde og vekt ved alder var lav for alle aldersgrupper. 
Usikkerhetsmålene (standard feil og variasjonskoeffisient) er gjennomgående stØrre for hyse 
enn for torsk. Hysa er samlet sett fordelt over ett betydelig mindre område enn torsken, men 
tettheten varierer mer over relativt korte distanser, noe som Øker estimeringsfeilen. 
8. UTBREDELSE OG TALLRIKHET AV UER 
8.1 Akustiske unders~kelser 
Fig. 8.1 viser geografisk fordeling av total ekkotetthet av de tre uerartene vanlig uer (Sebastes 
marinus), snabeluer (S. mentella) og lusuer (S. viviparus) i 1994. Totalutbredelsen var lik 
fjorårets, men det var langt flere tette forekomster i sorvest og i djuprenna mellom 
TromsØflaket og B j ~ r n ~ y a .  
Totalindeksen for vanlig uer stØrre enn 10 cm (Tabell 8.2) ble mer enn fordoblet fra 1994 til 
1995 og er en av de sterkeste i tidsserien. Økningen fordelte seg noenlunde jevnt på alle 
størrelsesgrupper over 20 cm. Det var en Økning både i område A, B, C og D, men stØrst i A 
der indeksen ble 3-doblet i forhold til i fjor, og det nå ble registrert nesten like mye fisk som i 
område D (Tabell 8.1). Det står lite vanlig uer utenfor standardområdet som ble dekket fram til 
1992 og derfor burde hele tidsseien være sammenlignbar. 
Totalindeksen for snabeluer storre enn 10 cm (Tabell 8.4) var litt stØrre enn i fjor (13%), men 
bare halvparten så stor som i 1993. Det siste skyldes et mye lavere antall fisk på 10-14 cm. 
Alle andre st~rrelsesgrupper hadde en betydelig Økning fra i fjor til i år, og det var bra med 
fisk mellom 15 og 35 cm, spesielt 15-25 cm. Det ble registrert mest fisk i Svalbardområdet 
(54%), over dobbelt så mye som i område A (Tabell 8.3). Det står vanligvis mer snabeluer 
utenfor det gamle standardområdet (= ABCD) enn innenfor og indeksene f ~ r  1993 er derfor 
ikke direkte sammenlignbare med de senere. Antallet fisk innenfor ABCD var i 1995 over 
dobelt så hØyt som i 1994 og litt over gjennomsnittet for 1986-1994. 
Totalindeksen for lusuer innenfor "standard-området" varierer en del fra år til år uten at dette 
kan tilskrives variasjoner i bestanden. Fra 1994 til 1995 Økte indeksen med en faktor på over 6 
(Tabell 8.6). Dette var i hovedsak fisk på 10-14 cm, og skyltes gode registreringer nordvest for 
Fugløya i område B (Tabell 8.5). Variasjoner i lusuer-indeksene og årets Økning skyldes trolig 
i hovedsak varierende områdedekning i servest, samt muligens også varierende utbredelse. 
Figur 8.1. UER (Sebastes spp.). Fordeling av total ekkotetthet vinteren 1995. Enhet er integrert reflekterende 
overflate pr. kvadrat nautisk mil (m2/nm2). 
(REDFZSH (Sebastes spp.). Distribution of total echo abundance winter 1995. Unit is integrated 
back scattering surface per square nautical mile (mz/nm2). 
Figur 8.2. VANLIG UER. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (antall pr. tråltime). 
[SEBASTES MARINUS. Distribution in the trawl catches winter 1995 (no. per hour trawling).) 
64 
Tabell 8.1. Vanlig uer. Akustiske mengdeestimater for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 
(antall i millioner). 
fSebastes marinus. Acoustic abundance estimates for m i n  areas of the Barents Sea winter 1995 
(numbers in millions).) 
Tabell 8.2. Vanlig uer. Mengde-estimater fra akustiske unders~kelser i Barentshavet vinteren 1986 - 1995 
(antail i millioner). 1986 - 1992 inkluderer kun området som ble dekket i 1986. 
(Sebastes marinus. Abundance estimates from acoustic surveys in the Barents Sea winter 























































































































































































































Tabell 8.3. Snabeluer. Akustiske mengdeestimater for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 
(antall i millioner). 
(Sebastes rnentella. Acoustic abundance estimates for main areas of the Barents Sea winter 1995 
(numbers in millions).) 
Tabell 8.4. Snabeluer.' Mengde-estimater fra akustiske undersgkelser i Barentshavet vinteren 1986-1995 (antall i 
millioner). 1986 - 1992 inkluderer kun området som ble dekket i 1986. 
(Sebastes mentella.' AbundQnce estimates from acoustic surveys in the Barents Sea winter 1986- 
1995 (numbers in rnillions). 1986 - 1992 includes only the area covered in 1986). 
') Inkluderer uidentifiserte Sebastes individer, for det meste mindre enn 15 cm. 
(Includes unidenti3ed Sebastes individuals, mostly less than 15 cm.) 
Tabell 8.5. Lusuer. Akustiske mengdeestimater for hvert hovedområde av Barentshavet 
vinteren 1995 (antall i millioner). 
(Sebastes vivivarus. Acoustic abundance estimates for m i n  areas of theBarents 
Sea winter 1995 (numbers in millions).) 
Tabell 8.6. Lusuer. Mengde-estimater fra akustiske undersøkelser i Barentshavet vinteren 
1986-1995 (antall i millioner). 1986 - 1992 inkluderer kun det området som 
ble dekket i 1986. 
(Sebastes vivi~arus. Abundance estimates from acoustic surveys in the Barents 
Sea winter 1986 - 1995 (numbers in millions). 1986 - 1992 includes only the 
























































































































































Tidsseriene av bunntrålindekser for uer (Tabell 8.8,8.10 og 8.12) er basert på fangstdata fra 
bobbins-gear t.0.m. 1988 og på data fra rockhopper gear f.0.m. 1989. 
Utbredelsen av vanlig uer under bunntrålunders~kelsene er vist i Fig. 8.2. Det ble nesten ikke 
fanget vanlig uer i sØrvest (område B), mens dette var et av de viktigste områdene i de to 
foregående år. Tabell 8.7 viser antallsindeksene for hvert hovedområde på lengdegrupper med 
standard feil og variasjonskoeffisienter for totalen, og Fig. 8.3 - 8.4 presenterer total lengde- 
fordeling med 95% konfidensintervall og variasjonskoeffisint for Barentshav-delen. Fisken var 
jevnt fordelt på lengdegruppene mellom 15 og 40 cm. Variasjonskoeffisientene var hØyest for 
den minste fisken og en del over verdiene for hysa, og det skyldes nok at vanlig uer står enda 
mer flekkvis fordelt. Over 40% av ueren ble funnet i område C, og som i den akustiske 
unders~kelsen ble det registrert lite fisk utenfor ABCD. Tidsserien (Tabell 8.8) viser at 
totalindeksen Økte med 17% fra 1994 til 1995, og det var fisk over 35 cm som Økte i antall. 
Fig. 8.5 viser fordelingen av snabeluer i bunntrålfangstene. UtbredelsesmØnsteret minner noe 
om fjorårets, men det var ferre tette forekomser i øst og et stØrre område med tette forekomster 
i nordvest, innover i Hopendjupet og opp mot sgrvestkanten av Sentralbanken. Tabell 8.9 viser 
antallsindeksene for hvert hovedområde på lengdegrupper med standard feil og variasjons- 
koeffisienter for totalen, og Fig. 8.6 - 8.7 presenterer total lengde-fordeling med 95% 
konfidensintervall og variasjonskoeffisint for Barentshav-delen. Variasjonskoeffisientene var 
noe mindre enn for vanlig uer, og dette skyldes at snabelueren står mer jevnt fordelt utover 
utbredelsesområdet sitt. Innenfor ABCD stod det litt mindre (25%) fisk enn i fjor. Tidsserien 
(Tabell 8.10) viser at totalindeksen var 70% hØyere enn i fjor. Dette skyldes særlig en Økning i 
antall fisk i Svalbardområdet, der 53% av fisken ble registrert. En del av denne Økningen 
kommer nok av bedre dekning av djuprenna mellom Tromos~flaket og Bj~rnØya og av 
Hopendjupet. Det var fØrst og fremst fisk på 15-24 cm som Økte i antall, dessuten begynner 
1994-årsklassen å komme inn i lengdegruppen 5-9 cm, mest i område A. Ellers er det som i 
foregående år i hovedsak årsklasser fra perioden 1987-1990 som dominerer i fangstene. 
Figur 
Lengde i cm 
Figur 8.4. Lengdefordeling med 95 % konfidensintervall for vanlig uer mellom 5 og 65 cm (i 5 cm lengde- 
grupper) i Barentshavet, Svalbard ikke inkludert. Variasjonskoeffisient (%) vises også. 
(Length distribution with 95% conjdence intervals for 5 - 65 cm S. rnarinus (5 cm length- 
groups) in the Barents Sea, Svalbard not included. CoefJicient of variation is also given.) 
Tabell 8.7. Vanlig uer. Mengdeindekser (I) på lengde med usikkerhet (standard feil) (S) fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 
(antall i millioner). 
(Sebastes marinus. Abundance indices ( I )  on length with standard error of mean (S)  from bottom trawl hauls for main areas of the Barents Sea winter 1995 













23.5 3.6 0.2 0.2 i- + 7.6 2.9 81.0 88.7 9.7 10.9 
Tabell 8.8. Vanlig uer. Mengdeindekser fra bunntrålundersøkelser i Barentshavet vinteren 1986-1995 (antall i millioner). 
1986 - 1992 inkluderer kun hovedområder A, B, C og D. 
(Sebastes marinus. Abundance indicesfrom bottom trawl surveys in the Barents Sea winter I986 - 1995 
(numbers in millions). 1986 - I992 includes only main areas A, B, C and D. 
Figur 8.5. SNABELUER. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (antall pr. tråltime). 




























































































































5 10 15 20 25 
Lengde i cm 
Figur 8.6. Lengdefordeling med 95 % konfidensintervall for snabeluer mellom 5 og 25 cm (i 1 cm lengde- 
grupper) i Barentshavet, Svalbard ikke inkludert. Variasjonskoeffisient (%) vises også. 
(Length distribution with 95% conjidence intervals for 5 - 25 cm S. mentella ( I  cm length- 
groups) in the Barents, Svalbard not included. CoefJicient of variation (%) is also given.) 
250 T Variasjonskoeff. 1 
O 5 1 O 15 20 25 30 35 40 45 50 
Lengde i cm 
Figur 8.7. Lengdefordeling med 95 % konfidensintervall for snabeluer mellom O og 50 cm (i 5 cm lengde- 
grupper) I Barentshavet, Svalbard ikke inkludert. Variasjonskoeffisient (%) vises også. 
(Length distribution with 95 % conjidence intervals for O - 50 cm S. mentella (5 cm length- 
groups) in the Barents Sea, Svalbard not included. Coefficient of variation (%) is also given.) 
Tabell 8.9. Snabeluer. Mengdeindekser (I) på lengde med usikkerhet (standard feil) (S) fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 (antall i millioner). 
(Sebastes mentella. Abundance indices ( I )  on length with standard error of mean (S) from bottom trawl hauls for main areas of the Barents Sea winter 1995 




























I s cv (%) 
263.7 41.7 15.8 
71.4 13.8 19.3 
637.8 157.5 24.5 
505.8 122.1 24.1 
90.8 16.4 18.1 
68.8 7.4 10.8 
31.3 6.2 19.8 
3.9 1.1 28.2 
0.5 0.2 40.0 



















































































O. 1 O. 1 
893.1 192.8 
Tabell 8.10. Snabeluer.' Mengdeindekser fra bunntrålunders~kelsene i Barentshavet områdevinteren 1986 - 1995 
(antall i millioner). 1986 - 1992 inkluderer kun hovedområder A, B, C og D. 
fSebastes mentella.' Abundance indices from the bottom trawl surveys in the Barents Sea winter 1986-1995 
(numbers in millions). 1986 - 1992 includes only main areas A, B, C and D.) 
'l Inkluderer uidentifiserte Sebastes individer, for det meste mindre enn 15 cm. 
(Zncludes unidentified Sebastes individuals, mostly less than 15 cm.) 
Så godt som all lusueren står innenfor område ABCD, og det aller meste stod i sØrvest i 
område B (Tabell 8.1 1). Lusueren er vanligvis nokså flekkvis fordelt, og variasjons- 
koeffisientene var mer enn dobbelt så hØye som for de andre uerartene. Totalindeksen (Tabell 
8.12) ble redusert med vel 30% fra 1994 til 1995, men ligger over gjennomsnittet for perioden 
1986-1994. Reduksjonen skyldes mest lite fisk i den minste stØrrelsesgruppen (5-9 cm). Det 
var ikke tilsvarende mye fisk på 10-14 cm som i den akustiske unders~kelsen, så det hØye 
resultatet der skyldes nok noen få gode lokale ;akustiske registreringer. 
Tabell 8.11. Lusuer. Mengdeindekser (I) på lengde med usikkerhet (standard feil) (S) fra bunntrålhal for 
hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 (antall i millioner). 
(Sebastes viviparus. Abundance indices ( I )  on length with standard error of mean (S)  from 
bottom trawl hauls for main areas of the Barents Sea winter 1995 (numbers in millions).) 
Tabell 8.12. Lusuer. Mengdeindekser fra bunntrålundersøkelsene i Barentshavet vinteren 1986-1995 
(antall i millioner). 1986 - 1992 inkluderer kun hovedområder A, B, C og D. 
Sebastes viviparus. Abundance indices @om the bottom trawl surveys in the Barents Sea 








































































































































I cv (%) 
S 
7.6 3.7 48.6 
53.1 23.4 44.1 
22.0 12.1 55.0 
7.9 2.6 32.9 
2.4 1.8 75.0 
0.3 0.3 100.0 












Dette er tredje året at det blir presentert bunntrålindekser for blåkveite fra vintertoktet i 
Barentshavet. Utbredelsesmønsteret (Fig. 9.1) minner om fjorårets, men det stod ikke 
blåkveite så langt nordover inn i Hopendjupet og opp mot Sentralbanken som i fjor. Det var 
også litt mindre fisk i øst. Tabell 9.1 viser antallsindeksene med standard feil og variasjons- 
koeffisienter for totalen, og Fig. 9.2 presenterer total lengdefordeling med 95% konfidens- 
interval og variasjonskoeffisient for Barentshav-delen av bestanden. Variasjonskoeffisientene 
var som for de fleste andre artene høyest for den minste og største fisken, og en tanke lavere i 
Svalbardområdet enn i Barentshavet, der fisken stod mer spredt. Antalsindeksen innenfor 
ABCD ble noe redusert (39%) fra 1994 til 1995, mens totalindeksen økte med hele 93% 
(Tabell 9.2). Det kom av mye mer fisk i Svalbardområdet (75% av totalen), og en del av 
økningen må nok tilskrives bedre dekning av djupområdene mellom Tromsøflaket og 
Bjørnøya. Det var fisk > 45 cm som økte i antall, ellers er det få tegn til rekruttering bortsett 
fra noen få l-åringer i område E. Tabell 9.3 viser årets indekser fordelt på alder og område. 
Det var 7 år gammel fisk (1988-årsklassen) som kom best ut i alle områder, deretter fulgte 
1989-årsklassen. Det bør dessuten nevnes at denne undersøkelsen ikke dekker viktige deler av 
utbredelsesområdet for blåkveite. 
Figur 9.1. BLAKVEITE. Fordeling i trålfangstene vinteren 1995 (antall pr. tråltime). 
(GREENLAND HALIBUT. Distribution in the trawl catches winter 1995 (no. per hour trawling).) 
. Variasjcnskoeff. 
Lengde i cm 
Figur 9.2. Lengdefordeling med 95 % konfidensintervall for blåkveite mellom O og 90 cm (i 5 cm lengde- 
grupper) i Barentshavet, Svalbard ikke inkludert. Variasjonskoefflsient (%) vises også. 
(Length distribution with 95% conjidence intervals for O - 90 cm Greenland halibut (5 cm 
length-groups) in the Barents Sea, Svalbard not included CoefJicient of variation (%) is also 
given.) 
Tabell 9.1. Blåkveite. Mengdeindekser (I) på lengde med usikkerhet (standard feil) (S) fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 (antall i tusen 
(Greenland halibut& bundance indices ( I )  on length with sl. error of mean ( S )  from bottom trawl hauls for main areas of the Barents Sea winter 1995 (numbers in 
thousands).) 
Lengde Område (Area) 
(Length) 





Sum 1132 241 21 21 24 24 3714 395 182 108 1402 435 20279 2018 4890 26753 2118 7.9 
Tabell 9.2. Blåkveite. Mengdeindekser fra bunntrålundersøkelsene i Barentshavet vinteren 1990-1995 (antall i tusen). 1990-1992 inkluderer kun hovedområder A, B, C og D. 
(Greenland halibut. Abundance indicies from the bottom trawl surveys in the Barents Sea winter 1990-1995 (numbers in thousands). 1990-1992 includes only 
main areas A, B, C and D). 
Tabell 9.3. Blåkveite. Mengdeindekser fra bunntrålhal for hvert hovedområde av Barentshavet vinteren 1995 (antall i tusen). D', E og Svalbardområdet var ikke 
med i undersøkelsen før 1993. 
(Greenland halibut. Abundance indicies from the bottonz trawl hauls for main areas of the Barents Sea winfer 1995 (numbers in thousands). D', E 


























































































































10. BRUK AV "STRAPPING" 
For å unders~ke mulig lengdeavhengig variasjon av fangsteffektivitet med og uten "strapping" 
(se foran) ble halvparten av alle faste bunntrålhal u t f~r t  med "strapping". Stor variasjon i 
fangst-st~rrelser og sammensetning ga resultater som var vanskelige og tolke. Dette gjaldt 
særlig resultatene fra F F  "G.O. Sars" og F/F "Jan Mayen". F/F "Johan Hjort" hadde sine faste 
bunntrål-stasjoner spredt over et noe mindre område enn de andre fartØyene og dette er nok 
hovedårsaken til at resultatene ble enklere å håndtere. Andel fangst med "strapping" fra de 
forskjellige lengdegruppene ble beregnet som fØlger: 
A m -  
PL - 
L" 
~m f- tL'L.4 
d" 
fLm er total fangst i lengdegruppe L med strapping, f," er total fangst uten strapping, mens d, og 
d, er total tauedistanse henholdsvis med og uten "strapping". En pLm på 0.5 betyr at tråling med 
og uten "strapping" er like effektivt, mens en andel på 0.67 betyr at effektiviteten med 
"strapping" er dobbelt så hØy som uten. Resultatene for torsk, hyse og gapeflyndre er vist i 
Figur 10.1. Til sammenligning vises tilsvarende beregning for trålfangster tatt av M/T "Anny 
Kræmer" under toktet i 1994 (Fig. 10.2). "Anny Kræmer" benyttet bunntråld~rer (Steinshamn 
V-dorer nr. 8). Kurvene for de to fartøyene viser tilnærmet samme tendens; bruk av 
"strapping" Øker fangst-andelen av småfisk for alle 3 artene. Forskjellen mellom de to 
fartøyene skyldes trolig at fart~yene brukte ulike dortyper. 
Hensikten med bruk av "strapping" er å beholde trålgeometrien konstant og uavhengig av 
bunndyp (wirelengde), slik at trålens fangstevne for forskjellige arter og stØrrelsesgrupper 
også er uavhengig av bunndyp. En mer omfattende analyse av virkningen av "strapping" må 
derfor inkludere beregninger av andeler (som i Fig. 10.1 og 10.2) for ulike dybdeområder. 
Andel 
I.0j 
Lengde i cm 
Figur 10.1. Tråling med "strapping"; fangster av torsk, hyse og gapeflyndre som andeler av total fangst. 
F/F "Johan Hjort" 1995. 
(Trawling with constrained doors; catches of cod, haddock and long rough dab in proportion 
of total catch. F/F "Johan Hjort" winter 1995.) 
Andel 
1 .o 
Lengde i cm 
Figur 10.2. Tråling med "strapping"; fangster av torsk, hyse og gapeflyndre som andeler av total fangst. 
MIT "Anny Kræmer" 1994. 
(Trawling with constrained doors; catches of cod, haddock and long rough dab in proportion of 
total catch. MIT "Anny Kræmer" winter 1994.) 
Tidligere års samtrålinger med bunntrål mellom forskningsfartøy og innleid tråler har ofte vist 
at tråleren har høyere fangsteffektivitet, særlig for den minste fisken (se m.a. Mehl og Nakken 
1994). Det har vært antatt at hovedårsaken til dette kan være at tråleren går med rene 
bunntråldører, mens forskningsfartøyene bruker kombidører (se foran). For å teste om en 
annen type kombidører (Thyborøn type 7, 7m2, 1200-1700 kg) har bedre "bunntrål- 
egenskaper" ble det satt av fire døgn til samtråling for å sammenligne disse med rene 
bunntråldører (W-9 dører) og Vaco kombidører. Samtråling ble gjort i området ved Nysleppen 
på Finmarkskysten (7 1 " 15'-7 1 "2 llN, 24'28'-25'59'E). Båtene holdt et par kabellengders 
avstand, og tauelengden varierte fra 1 .O til 3.0 nautiske mil, men de fleste hal var på 1.5 n.m.. 
Det ble brukt "strapping" på alle samhalene. 
22-23 februar gjennomførte F/F "Johan Hjort" (Thyborøn-dører) og F/F "Jan Mayen" (W- 
dører) 14 parallelle sarnhal, og 23-25 februar hadde F/F "Johan Hjort" og F/F "G.O. Sars" 
(Vaco-dører) 26 samhal. Hovedresultatene er vist i Fig. 1 1.1 og 1 1.2, som presenterer totalt 
antall torsk og hyse fanget av hvert fartøy under de to forsøkene. Siden parallell-halene var 
like lange, er ikke fangsttallene standardiserte til f.eks. fangst pr 3 nm. I det første forsøket 
fanget "Jan Mayen" med rene bunntråldører litt mer av både torsk og hyse enn "Johan Hjort" i 
de fleste lengdegrupper. Noe av forskjellene skyldes trolig at "Johan Hjort" brukte litt tid på å 
tilpasse Thyborøn-dørene og de første tålhalene var derfor neppe representative. Resultatene 
fra det andre forsøket (Fig. 1 1.2) viser at når begge trålene var utstyrt med kombi-dører så var 
fangsttallene tilnærmet like. Scanmar-instrumentene viste imidlertid at trålen gikk mer stabilt 
når den var utsyrt med Thyborøn-dører. Det vil bli laget en mer utførlig rapport fra 
samtrålingen. 
TORSK (COD) 
O 1 0  20 30 40 50 60 70 80 9 0  
LENGDE/ LENGTH (CM) 
LENGDE/ LENGTH (CM) 
Figur 1 1.1. Totalt antall torsk og hyse fanget under samtrålingen mellom F/F "Johan Hjort" og 
F F  "Jan Mayen" 22 - 23 februar 1995. 
(Total number of cod and haddock caught during the parallel trawling between 
RN "Johan Hjort" and R N  "Jan Mayen" 22 - 23 February 1995. 
TORSK (COD) 
O . 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
LENGDE/ LENGTH (CM) 
HYSE (HADDOCK) 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
LENGDE/ LENGTH (CM) 
Figur 11.2. Totalt antall torsk og hyse fanget under samtrålingen mellom F F  "G. O. Sars" og 
F/F "Johan Hjort" 23 - 25 februar 1995. 
(Total number of cod and haddock caught during the parallel trawling between WV "G. O. 
Sars" and WV "Johan Hjort" 23 - 25 February 1995.) 
12. TAKK 
I tillegg til besetningen på fartøyene og toktdeltakerne, takkes Åge Fotland for godt utført 
arbeid under gjennomføringen av toktet og bearbeidingen og rapporteringen av de innsamlete 
dataene. 
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